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AyasofYcı Kütüphanesi*
Ayasofya Kütüphanesi Ayasofya müzesinin 
içindedir. Müzenin sağ tarafında tunç bir bölme 
ile ayrılan ve duvarları 16-17-18.ci yüzyılın İznik 
ve Kütahya çinileriyle süslenen kütüphane güzel 
yapılmış bir minyatürü hatırlatır. Kütüphaneye 
ortasından iki kanatla açılan tunç kapıdan giri­
lir. Soldaki camekânlı kapıdan ise okuma salo­
nuna geçilir. Temiz ve ahenkli bir şekilde döşen­
miş salonun üç duvanmn kenarında kütüphane­
nin kurucusu Birinci Mahmud zamamndan kal­
ma sedir, minder ve yastıklar dizilmiş. Okuma 
masasının ortasında kütüphanenin eski harfler­
le basılmış ilk fihristi. Giriş kapısının hemen so­
lunda da kanatlan her devir için bir sanat şah­
eseri olan fildişi kaplama bir dolap içinde kütüp- 
lannın Dewy sistemine göre tasnif edilmiş fiş­
lerini saklayan katalog çekmeceleri görülür. 
Okuma salonundan çıkınca; duvarlan yine çini­
lerle döşenmiş bir koridordan «Hazine-i Kütüp» 
(kitap hâzinesi) ne vanlır. Alttaki altı, tavan­
daki on üç pencereden ışık ve hava alan bir 
kubbealtı zemini. Bu yerin duvarlarından duralit 
ile rutubetten ayrılmış gömme dolaplar. Ortada 
mikâb biçiminde, merkezi toz ve rutubetten ko­
runmak için linolium’la örtülmüş bir kitaplık, ve 
tertemiz sıralanmış kitaplar. Bu «hazine» nin 
duvarlan da yine renk renk çinilerle mermer 
üzerine kabartma olarak çok güzel nesta’lik ve 
nesih hatlariyla yazümış arabça manzume ve 
ayetlerle donanmış bir kubbe.
Kütüphanenin müdürü İbrahim Mutlu’yu bu 
«Hazine» nin içinde kitaplarla başbaşa buldum. 
Kütüphane memuru Abdürrahim Alpsar beni 
kendisine tamtmca büyük bir nezaketle karşıla­
dı. İsteğimi sorunca İstanbul kütüphanelerini 
tanıtmak üzere bir seri makale hazırlayacağımı, 
bunun için de Ayasofya kütüphanesini yakından 
tanımak ve bilgi edinmek maksadıyla geldiğimi 
söyledim. İbrahim Mutlu anlatmağa başladı:
«Ayasofya kütüphanesi bugüne kadar elde 
ettiğimiz vesika ve bilgiye göre 1152 Hicrette Bi­
rinci Sultan Mahmud tarafından yaptırılmış ve 
kurulmuştur. Bu kuruluş tarihi şu beyitle düşü­
rülmüştür :
Görenler tarh-i matbu’un dediler Zeyniya tarih 
Bu nev darü’l kütüb icâd-i Sultan-i cihan ara.
«Yukarıki beyitteki harfler ebcet hesabına 
uydurulursa kütüphanenin kurulduğu tarih 
(1152) meydana çıkar.
«Kütüphane kurulduktan sonra 1906 yılında 
esaslı bir onarım görmüştür. Millî Eğitim Ba­
kanlığı son zamanlarda kütüphanelerimize bil­
hassa önem vermektedir.
«Son günlerde elimize geçen bir vesikaya gö­
re Sultan Mahmud o zaman cami halinde bulu­
nan Ayasofyaya tamir ve şadırvan gibi ilâveler 
yaparken burada bir kütüphane bina ve tesisini 
de düşünmüş ve gereğinin yapılması için 
maiyetinde bulunanlara emir vermiş. Kü­
tüphane binası bitince Galata Sarayı Hümâ­
yûnunda topladığı kitaplarını kendi mühürü ile 
mühürlüyerek buraya vakfetmiştir. Kitapların 
üzerindeki bazı kayıtlardan anladığımıza göre 
de Sultan Mahmudun bu teşebbüsünü gören 
Sadrazamı ve Serdar-i Ekrem-i Mehmed Paşa­
dan Mektubî Sadri Alî Ragıp Efendiye, Peşkir 
Ağası Yusuf Ağaya, hattâ Haremeyn muhasebe­
cisi Alî Efendiye varıncaya kadar pek çok kim­
seler kütüphaneye kitap hediye etmişlerdir.
«O zamanlarda Rumeli Kazaskeri Damatzade 
Feyzullah, Anadolu Kazaskeri Mehmed Salih ve 
Evkaf-ı Hümayun Müfettişlerinden Mehmet Ta- 
hir efendilerin mühürlerini taşıyan ve diğer bir 
vesikaya göre de Sultan Mahmut Galata Saray-ı 
Hümayûn’unda da bir kütüphane kurulmuş ve 
kitaplarını burada saklanmak şartiyle vakfet­
miştir.
«Sonunda Evkaf-ı Hümayun Müfettişlerin­
den Ahmed efendinin mührü bulunan diğer bir 
vesikaya göre de Galata Saray-ı Hümâyûnunda 
kurulan kütüphanenin kitapları, sonraları Birin­
ci Mahmud ölür ölmez Haremeyn-i Şerifeyn Nâ­
zın El Seyyid Elhâc İbrahim Ethem Efendinin 
Padişahın fermanı üzerine verdiği emirle Aya­
sofya kütüphanesi müdürü Ali Efendi ile Köprü­
lü zade Kütüphanesi Müdürü Osman efendilerin 
de bulundukları yedi kişilik bir heyet yardımıy­
la tetkik ve tesbit edilerek Ayasofya kütüphane­
sine vakfedilmiş ve oraya taşınmıştır.
«Sonunda 1247 tarihini taşıyan diğer bir ve­
sikaya göre de kütüphanenin kitapları Dar’üs- 
sa’ade Ağası tarafından gönderilen kâtip Esseyid 
İbrahim efendinin başkanlığında kurulan ve kü­
tüphanenin o tarihteki müdürü Esseyid Elhac 
Mehmet Tahir Efendinin de bulunduğu bir heyet 
tarafından esaslı bir şekilde gözden geçirilmiş­
tir. Bu tetkik sonunda da kütüphanede bulun­
ması gereken 4552 kitaptan 4410 tanesi meyda-
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na gelmiştir ki, kütüphanenin Birinci Mahmud 
tarafından vakfedilen esas kitapları bunlardır.
«Yukarda anlatılan kitaplara ek olarak muh­
telif tarihlerde hediye edilmiş olan 14 kitap var­
dır. Bundan başka kütüphaneye Sadettin el Müb- 
tagî 114, Şeyhülislâm Hoca Sadettin Efendi 55 
kitap bağışlamıştır. Ayrıca kütüphaneye vâkıfı 
bilinmeyen 22 kitap ile sonradan eklenen bazı 
kitaplar da girmiştir. Bugün Ayasofya kütüp­
hanesi 5112 cilt kitaba sahiptir. Tasnif netice­
sinde kütüphanede 9002 nüsha kitap ve risale 
fişlenmiştir. Bu 9002 kitap ve risalenin 174 ta­
nesi matbu, 8828 tanesi ise yazmadır. Bunların 
600 tanesi Türkçe, 6702 Arabça, 1700 Farsçadır.
«Bu kitaplar gerek cilt, gerek muhteva ve ge­
rekse devri bakımından son derece kıymetli eser­
lerdir. Meselâ: yazıldığı tarih bakımından: Cey­
lân derisi üzerine Kûfî hattı ile, bundan en az 
bin yıl önce yazıldığı tahmin edilen Kur’anı Ke­
rim...
«Hat bakımından: meşhur hattat Ibn Şeyh 
Hamdullah ile Karahisari’nin En’am’ları; Ya- 
kırt-ı Müsta’semî’nin Meşârik ül-Envâr’ı.
«Müellif nüshası bakımından: Meselâ, Mevlâ- 
nâ Caminin külliyatı, Ali Kuşcu’nun Risâlet aJ- 
Fethiye Fi’l-Hey V si; îdris-i Bitlisinin Risale fi’- 
Münakazât al-Vâki’at fi’l-Tevrat’ı.
«Nadir eserler arasında meselâ, Faziullah-ı 
Hurûfi’nin Câvidan’ı, meşhur Dieskurides’in Ki- 
tâb-ı Maşavis-i, Piri Reis’in Kitab-ı Bahriyesi, 
Atabet’ül-Hakaik’in uygur harfleriyle olan ori­
jinal nüshası ve buna benzer kıymetli birçok 
eserler.
«Ayasofya kütüphanesi kaynak mahiyetin­
de Arabça, Farsça ve Türkçe yazma eserleri ih­
tiva ettiği için bir ihtisas kütüphanesi haline ge­
tirilmiştir. Bunun için de yeni harflerle basılmış 
kitabı yoktur. Okuyucularını genel olarak An­
kara, İstanbul Üniversitelerinin Profesör, Do­
çent ve asistanları ile müşteşrikler teşkil eder. 
Ankara Üniversitesi öğrencileri tatil aylarında 
bilhassa Ayasofya kütüphanesine uğrarlar. Di­
ğer aylarda ise kütüphane kitaplarından iare su­
retiyle faydalanırlar, iaresi istenilen kitap için 
Millî Eğitim Bakanlığına bir dilekçe ile başvuru­
lur. Yazılı müsaade gelince kitap ya Kütüphane­
ler Müdürlüğüne veya Millî Kütüphaneye yolla­
nır. Okuyucu da söylenen yerlerde kitaptan fay­
dalanır ve muayyen müddet zarfında kitap tek­
rar kütüphaneye geri gönderilir.
«Kitaplar Sultan Mahmud tarafından vakfe- 
dilirken ilk fihrist ilim konularına göre «Defter-i 
Atik» denilen büyük bir yazma deftere sıralan­
mıştır. Bu defter, hem Sultan Mahmud’un, hem 
de «Evkaf-ı Hümâyûn» müfettişinin mühürleri 
ile mühürlenmiştir, ikinci fihrist 1247 Hicrette 
bir heyet yardımıyla tekrar elden geçirilmiş, bu 
ilk fihristin eksik ve fazlalıkları tesbit edilmiş­
tir. Evkaf-ı Hümâyûn Müfettişi tarafından mü­
hürlenmiş olan bu fihrist te yazma bir defter 
halindedir.
«Üçüncü fihrist ise Abdülhamit II. za.ma.nm- 
da Istanbuldaki bütün kütüphanelerin kitapla­
rıyla birlikte yapılmış olup matbudur. Burada 
kitaplar konularına göre 34 bölüme ayrılmış ve 
bu bölümlerdeki kitapların sayıları, adları, cilt­
leri, dilleri, satırları, yapraklan müellifleri gös­
terilmiştir. Bu fihrist tasnif ve katalog ilminin 
bugün ulaştığı seviyeye göre birçok eksikleri 
olmakla beraber bu alanda çalışanlar için fayda­
lı olmaktadır. Kütüphaneler Müdürü Sayın Aziz 
Berker tasnif ve fihrist işine yakından ilgi gös­
termektedir.»
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